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ABSTRACT
Tahapan perencanaan tambang memerlukan hasil perkiraan cadangan yang tepat. Oleh karena itu diperlukan proses pemodelan dan
perhitungan cadangan untuk mengetahui informasi kuantitas, kualitas dan bentuk dari cadangan pada area tersebut. Dengan
ditemukannya suatu sumber daya mineral bijih besi di Daerah Felda Chini Tiga, Pekan, Pahang, Malaysia, maka diperlukan sebuah
evaluasi lanjutan guna melihat seberapa besar cadangan yang terdapat pada lokasi tersebut. Dengan alasan tersebut maka dilakukan
proses pemodelan dan perhitungan cadangan bijih besi. Berdasarkan data bor dengan 82 lubang, evaluasi dilakukan dengan
memakai metode inverse distance pada software Surpac 6.6.2. Hasil dari perhitungan dan pemodelan cadangan adalah sebuah block
model dengan total jumlah blok berdimensi 20 m x 20 m x 5 m berjumlah 26.503 blok dengan tonase sebesar 20.441.760 ton. Dari
20.441.760 ton sumber daya, hanya sebesar 2.259.960 ton yang menjadi cadangan dengan 2.339 blok atau hanya 9 % dari total
jumlah blok. Dan demikian 18.177.360 ton atau 24.164 blok tidak termasuk sebagai cadangan atau 91 % dari total jumlah blok
secara keseluruhan.
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